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PARALELNI KORPUSI I VISEJEZICNI RJECNICI 
Paralelni korpus jest dvojezieni ili viSejeziCni korpus koji sadrzi niz tek­

stova na dva ili vise jezika. 

Nakon sto se prikupe i obrade (sto ukljuCüje uklanjanje pogresaka, 

segmentadju, sravnjivanje medusobno podudarnih segmenata i anota­

dju), paralelni korpusi predstavljaju vaian alat za istraiivanje terminolo­

gije, kontrastivnu lingvistiCku analizu, definiranje prijevodnih ekvivale­

nata, te su stoga od neprocjenjive vrijednosti pri sastavljanju dvojeziCnih 

i visejezienih rjeenika. 

Ovaj rad daje pregled metoda za pripremu i obradu paralelnih korpusa 

te za njihovu uporabu u visejezienoj leksikografiji. 

1. Uvod 
Posljednjih dvadesetak godina, u leksikografskoj metodologiji sve se vise 
primjenjuje korpusni pristup, 0 cemu svjedoce brojni rjemici koji svoju ute­
meljenost na korpusu istieu kao glavnu prednost pred tradicionalno (uglav­
nom intuitivno) sastavljenim rjecnicima. Leksikografi se korpusnim pristu­
pom sluze posebno pri sastavljanju rjecnika namijenjenih onima koji uce neki 
strani jezik, te definicije pojmova potkrepljuju ne samo ovjerenim vec i po­
tvroenim, realnim primjerima uporabe. 
Dok je pri sastavljanju jednojezicnih rjecnika glavni resurs jednojezican 
korpus, u dvojezimoj i visejezicnoj leksikografiji primjenjuju se paralelni kor­
pusi, odnosno korpusi jezika koji su ukljuceni u neki rjecnik. U ovom Clanku 
razjasnjavaju se osnovni pojmovi korpusne metodologije, daje se pregled 
metoda za obradu paralelnih korpusa i obrazlazu prednosti korpusnog pri­
stupa leksikografiji. 
2. Paralelni korpusi 
Paralelan korpus jest dvojezicni ili visejezimi korpus koji sadrzi niz tek­
stova pisanih na dva ili vise jezika. Postoji nekoliko osnovnih tipova takva kor­
pusa: 
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paralelni korpus koji sadrii tekstove izvorno napisane na jeziku A i 

njihove prijevode na jezik B (te C, D, . .. ), 

paralelni korpus koji sadrii jednaku koliCinu tekstova izvorno napi­

sanih na jezicima A i B te njihove prijevode, 

paralelni korpus koji sadrii samo prijevode na jezike A, B i C, -dok je 

tekst bio izvorno napisan na jeziku Z1, 

Paralelni korpusi predstavljaju bogat lingvistiCki resurs, jer sadrie opseznu 
kolicinu podataka 0 stvarnoj jezicnoj uporabi . Navest Cu neka od brojnih 
podrucja njihove primjene: razvoj sustava za strojno i strojno potpomognuto 
prevodenje, kontrastivna i terminoloska istrazivanja, glotodidaktika te dvoje­
zicna i viSejezicna leksikografija. 
3. Obrada paralenih korpusa 
Paralelnokorpusna grada zahtijeva nekoliko tipova obrade kako bi iz nje 
dobiveni podaci bili pouzdani i iskoristivi u leksikografskom radu. Primama 
obrada - predobrada - irna nekoliko koraka; to su 
prikupljanje samog korpusa odnosno usporednih tekstova, 

uklanjanje pogresaka i informacija 0 fonnatiranju iz tekstova, 

segrnentacija teksta i obiljezavanje na razini odlomaka i recenica, 





sravnjivanje (alignment), odnosno povezivanje segmenata polaznog 

teksta s odgovarajuöm segrnentima ciljnog teksta ili tekstova. 

3.1. Sravnjivanje 
Sravnjivanje je postupak kojime se segmenti (odlomci, recenice i even­
tualno rijeCi) u polaznom tekstu povezuju s istorazinskim i odgovarajuäm 
segmentima u ciljnom tekstu. NajcesCi i najuspjesniji oblik sravnjivanja jest na 
razini recenica. Sravnjivanje moie biti potpuno automatizirano, iako je 
najcesce poluautomatizirano, odnosno potrebna je ljudska intervencija, 
obicno u zavrsnoj fazi . 
Cinjenica koja oteiava potpunu automatizaciju sravnjivanja jest da 
recenice nisu uvijek prevedene po nacelu 1:1. Prevoditelji se cesto odlucuju za 
razliCite izmjene kao sto je dokidanje (1:0), umetanje (0:1), razbijanje jedne 
recenice u dvije ili vise recenica (l:x), spajanje recenica (x:l) ili prestrukturira­
nje recenica (x:y). Program za sravnjivanje (koji, barem zasad, nema znanje 0 
jeziku i izvanjezienom univerzumu s pomoCu kojeg bi mogao razrijesiti takve 
poteskoce) moie pogrijesiti pri utvrdivanju odgovarajuCih segrnenata. Kako bi 
1 Teubert 1996:238-265. 
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se izbjegla moguenost lancanog nizanja pogresaka, odlomci se definiraju kao 
cvrsta referentna toCka (hard link), a recenice kao promjenjiva referentna toCka 
(soft link). Tako se eventualne pogreske zadrzavaju unutar jednog odlornka, a 
ne prenose se u sljedeä. 
3 .1.1. Metode sravnjivanja 
Metode sravnjivanja ugrubo se mogu podijeliti na metode koje se oslanjaju 
na srodnost i/ili slicnost rijeCi u jezicima koji saCinjavaju paralelni korpus i na 
jezicno neovisne metode. U prvu skupinu spadaju: 
metoda srodnih i sidrisnih rijeCi, koja je svoju primjenu nasla u pro­

gramu Char _Align tvrtke AT&T i koja usporeduje tekstove pisane na 

srodnim jezicima na razini pismena, trazeCi srodne rijeCi koje zatim 

postaju sidrista prema kojima se vrsi sravnjivanje; 

bitekstualno preslikavanje (Smooth Injective Map Recognizer - SIMR)­

primjenjuje se kod dvojezicnih tekstova koji predstavljaju dvodi­

menzionalan bitekstualan prostor kojemu su osi polozaji pismena u 





Jezieno neovisne metode imaju tu prednost da su primjenjive na bilo koji 
jezik, odnosno bilo koju kombinaciju jezika. Najzastupljenije su ove dvije 
metode: 
Church-Galeov algoritam 2, koji se temelji na pretpostavci da odgova­
rajuä segmenti paralelnih tekstova imaju slicnu duljinu u pismeni­
ma . Taj je algoritam posluzio kao temelj za sravnjivaCki program 
Vanilla Aligner3 koji su razvili Daniel Ridings i Pemilla Danielsson sa 
sveuCiliSta u Göteborgu, a koji je vrlo uspjesno primijenjen za srav­
njivanje hrvatsko-engleskog i hrvatsko-slovenskog paralelnog kor­
pusa u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. 
Metode K-Vec i DK-Vec, koje je razvila Pascale Fung sa sveuCilista 
Columbia u New Yorku. Obje se metode temelje na statistiCkom pri­
stupu i njima se pretrazuju slicnosti u distribuciji rijeCi u polaznom i u 
ciljnom tekstu, pri cemu je metoda DK-Vec pogodna ne samo za 
izravno paraleIne, vec i za ugrubo podudame korpuse". 
3 .1.2. Pohranjivanje i pristup podacima 
Za kodiranje podataka sadrzanih u paralelnim korpusima u posljednje se 
vrijeme sve vise koristi Extensible Markup Language (XML). Prednost tog jezika 
2 Church-Gale 1993. 

3 Ridings-Danielsson 1999. 

4 Tiedemann 1998. 
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za obiljezavanje jest to sto on Cuva informacije 0 hijerarhijskoj strukturi teksta, 
fleksibilan je te olaksava upravljanje podacima. 
Osnovni problem koji se javlja pri uporabi paralelnih korpusa jest njihova 
obimnost, sto usporava pristup i obradu. Taj se problem moze rijesiti tako da 
se tekstovni podaci pohrane na jednome mjestu, a strukturni na drugomu . Pri 
tome se odabranim segmentima dodjeljuje jedinstvena identifikacijska 
oznaka koja povezuje taj segment sa strukturalnom informacijom. Rezultat 
takva pristupa jest brz pristup i brza pretrazivost paralelnih korpusa. 
4. Primjena paralelnih korpusa u visejezirnoj leksikografiji 
Paralelni korpusi omogucavaju leksikografima da proucavaju rijeci i kom­
binacije rijeä te njihove prijevodne ekvivalente unutar konteksta u kojem se 
stvarno pojavljuju. Na taj naän oni korisniku mogu ponuditi vazne podatke 0 
nekim aspektima znacenja rijeCi koji bi im inace mozda promakli te se usredo­
toäti na znacenja i konstrukcije Cija je uporaba najrasprostranjenija . 
Nadalje, moguce je automatski i1i poluautomatski generirati rjeeniCke 
natuknice iz paralelnih korpusa, 0 cemu ce biti vise rijeCi u nastavku. 
Naposljetku, paralelni se korpusi uspjesno koriste u izgradnji dinamiCkih 
on-line rjeenika. 
5. Izdvajanje prijevodnih ekvivalenata 
Sravnjivanje paralelnih tekstova i izdvajanje prijevodnih ekvivalenata iz 
tih tekstova medusobno su komplementarni. Naime, za uspjesno izdvajanje 
prijevodnih ekvivalenata nuzno je da tekstovi budu kvalitetno i precizno 
sravnjeni. 5 druge strane, ako je vec izdvojen skup prijevodnih ekvivalenata, 
to uvelike olaksava postupak sravnjivanja, jer ti ekvivalenti predstavljaju refe­
rentne toCke u tekstovima. 
Tri su osnovna pristupa izdvajanju prijevodnih ekvivalenata: 
izdvajanje putern uzastopnog smanjenja veliäne, 

- izdvajanje na temelju srodnosti jezikä, 

- statistiCki pristup5. 

Izdvajanje metodom uzastopnog smanjenja veliäne pogodno je za visoko­
strukturirane tekstove, kao sto je tehniCka dokumentacija i sI. U prvoj fazi 
izdvajaju se parovi sravnjenih pojavnica tipa 1:1, l:x i x:1 te se prikuplja 
osnovni skup, odnosno rjeenik prijevodnih ekvivalenata. 5 pomoCu tog se 
rjecnika u drugoj fazi, ponavljanjem postupka, analiziraju preostale sravnjene 
pojavnice kako bi se iz kompletnog skupa uklonile one koje su vec uvrstene u 
temeljni rjeenik . Zatim se dobiveni ekvivalenti tipa 1:1 izdvajaju i pridodaju 
5 Tiedemann 1998. 
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skupu poznatih prijevodnih jedinica. Taj se prosireni skup opet koristi za ana­
lizu preostalih potencijalnih ekvivalenata. Postupak se ponavlja sve dok se ne 
iskljuce svi parovi tipa 1 :1. U primjeni na korpus Scania6 prikupljen na sveuo­
listu u Uppsali, tat je algoritam postigao visoku preciznost. 
Izdvajanje na temelju srodnosti jezikä prikladno je samo za genetski bliske 
jezike, a najbolje rezultate postiZe kod strurnih tekstova zbog intemacionaliza­
cije terminologije. Taj su pristup primijenili I. Dagan i K. Church iz AT&T Labo­
ratories pri izradi sustava TermighF, koji se temelji na programu ChacAlign; 
tim se sustavom usporeduju srodni nizovi pismena i stvara popis prijevodnih 
kandidata koji se rangiraju prema frekvenciji. 
Leksikograf se moze odluoti za jednu od statistiCkih metoda izdvajanja 
prijevodnih ekvivalenata koje su, kao sto je vec istaknuto, neovisne 0 jeziku, 
odnosno primjenjive na bilo koju kombinaciju jezika. 
Navest Cu dva algoritma za izdvajanje prijevodnih ekvivalenata. Prvi je od 
njih Diceov koeficijent, kojime se mjeri zajedniCko pojavljivanje parova rijeci 
ili parova skupina rijeo u podudamim segmentima teksta. 
(1) Diceov koeficijentll 
D· (x ) = 2P(x,y) 

zce ,y P(x)+P(y) 

gdje je P(x,y) vjerojatnost zajedniCkog pojavljivanja xi y u podudamim seg­
mentima, dok su P(x) i P(y) pojedinacne vjerojatnosti pojavljivanja x i y, pri 
cemu x i y mogu biti i rijeo i skupine rijeCi. 
Drugi algoritam za izdvajanje prijevodnih ekvivalenata jest uzajamna oba­
vijesnost (Mutual Information - MI) .. 
(2) Uzajamna obavijesnost9 
Vrijednost uzajamne obavijesnosti pokazuje u kolikom se broju slucajeva 
dvije pojavnice - kandidati za prijevodne ekvivalente - pojavljuju zajedno. 
Dakako, niskofrekventne pojavnice izbacuju se iz analize, jer njihov visoki 
rezultat nije statistiCki znacajan. 
6. Otkrivanje i uklanjanje pogresaka 
Pri izdvajanju prijevodnih ekvivalenata mogu se javiti pogreske, odnosno 
pogresno spareni ekvivalenti. Kako bi se te pogreske eliminirale, primjenjuje 
se nekoliko filtara koji proosCuju rezultate: 
6 Scania 200l. 

7 Dagan-Church 1994. 

8 Smadja 1996. 

9 Church-Hanks 1989. 
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Filtar temeljen na duljini: omjer razlike u duljini raeuna se dijeljenjem 

duljine kraceg niza s duljinom duljeg niza. Par koji ima najveCi rezul­

tat najvjerojatnije predstavlja najbolji prijevodni ekvivalent. 

Filtar slienosti: na izdvojene parove primjenjuju se algoritmi za uspo­





Filtar temeljen na frekvenciji: izraeunava se apsolutna frekvencija i 

frekvencija zajedniCkog pojavljivanja za izdvojene parove. 5 tim 

vrijednostima izraeunava se Diceov koeficijent i uklanjaju se poten­

cijalni prijevodni ekvivalenti s niskim rezultatom. 

Kombinirani filtar: spomenuti filtri mogu se kombinirati - jedan je 

pristup prikladniji za utvrdivanje najvjerojatnijeg prijevoda, a drugi 





Filtar podskupova: potencijalni prijevodi mogu biti nepotpuni, pa je 

potrebno izbaciti prijevod koji je ukljucen u drugi prijevod .10 

7. Zakljucne primjedbe 
Uporaba korpusa donijela je visejezienoj leksikografiji brojne pozitivne 
promjene. Kao prvo, paralelni korpus omogueuje trenutacan pristup velikoj 
kolicini jezicnih podataka. Nadalje, ti su podaci relevantni za stvamu uporabu 
leksiCkih jedinica u prijevodima i daju presjek aktualne prevodilaCke prakse. 
Naposljetku, digitalna priroda paralelnih korpusa omogucava lakse i brze 
utvrdivanje prijevodnih ekvivalenata, sastavljanje elektronskih rjecnika i 
jednostavno i brzo afuriranje baze jezienih podataka. Stoga su paralelnokor­
pusni projekti od velike vaznosti za leksikografe, ali i za odrZavanje koraka sa 
sve zahtjevnijom i opseznijom visejezicnom komunikacijom. 
10 Tiedemann 1998. 
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Parallel corpora and multilingual dictionaries 
Summary 
A parallel corpus is a bilingual or multilingual corpus, containing texts written 
in two or more languages. 
After they are compiled and processed (which includes correcting errors, 
segmentation and alignment of corresponding segments), parallel corpora pro­
vide a valuable tool for terrninological research, contrastive linguistic analysis, 
determining translation equivalents and are therefore an important resource for 
bilingual and multilinguallexicography. 
This paper gives a review of methods for preparation and processing of paral­
lel corpora, as well as their use in multilinguallexicography. 
Kljucne rijeci: paralelni korpusi, sravnjivanje, prijevodni ekvivalenti, 
visejeziena leksikografija, visejeziCni rjecnici 
Key words: parallel corpora, alignment, translation equivalents, multilingual 
lexicography, multilingual dictionaries 
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